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« La méthode classique d'immunisatjon aclive coutre le Rouget 
dn Porc: basée sur l'emploi simultané du sérum et. des cultures 
bactéric1111es virulente , a rend:u de grands ser vices . On lui reproche, 
toutefois , l'inconvénient de créer des porteurs de germes capables 
de dissérn incr le coulage dans les m ilieux e\léricurs, ainsi d 'ailleurs 
qu'il a été constal1� aYec d'autres germes nou inac ti vés ; de tels 
Yacci11s contribuent, Je plus sou,rent, ù créer de rw11°\'CaLL\. foyers . 
« Des recherche::; récentes scrn blcn t monl rer q11 ï L est possible 
d'obtenir dans cerlairrcs conditions, une pro icctio11 efficace par l'in­
j ecl ion de c11lt11rc:-; i nacl ivres. A cet effet, ! 'Office reconunande aux 
l<�Joraloirc� d'orienter leurs recherches dans cc sens cl d'examiner 
i1otamrncnl Ja valeur des vaccins obte 1 1 11� par l ' a ction combinée de 
l'hydr·o\�-dc d ' a lum ine cl du formol sm des cullm·cs du Bacille du 
Houg·ct ( ,.al'C i 11 absorbé) >>. 
C'est en ces termes qu'au cours de sa dernière session l'Office 
Internai io11a 1 des Epizooties a fait ail usion a 11 nouveau vaccin de 
T11 u B J Yacein t 11é. obtenu a vcc drs souches <le Hougct sélection­
nées : c11l t 11rcs totale:-:; adsorbées sur hydroxyde d ' a l 11 min ium et for­
molées ù 3 %0. 
11 s'agit d'une nouvelle conquête de l'immunologie mcderne, 
hcurc11sc symbiose de la bactériologie el de la chimie. Selon les 
princ ipes de H\MOX cl de ScuMmT, elle tend pour le Rouget comme 
pour Ja Pesle du Porc à remp lacer l'emploi du virns ou du microbe 
vi nm t par les vaccins tués de conservation plus longue. 
Dan� le cas particulier du Houget du Porc, la stabilité et l'inno­
·cuité du Yaccin sont des éléments extrêmement importants, l'emploi 
-combiné du sérum et des cultures vivantes provoquant non seule-
1ncnt de nombreux accidents chez l'homme, mais exceptionnel­
lement aussi chez le porc. 
11 semble donc que, sops réserve d'expérimentation, le vaccin de 
'T.nAUB soit préférable au classique séro-vaccin en milieu sain, la 
si'.:nO-Y:\CCI:\A-l-IO:'ll CO\Tl\E LE. HOCGET DU POHC 
sérothérapie et la séro-vaccinat.ion gardant toutes leurs indications 
dans les élevages i nfectés de Houget. 
Pour vérifier la valeur du vaccin de TnAuB nous a\rons ,·011111 
contrôler d'abord le vaccin original de l'i ns t. 'itut BEHHL\G, aussi 
bien aµ laboratoire que dans la pratique. 
A la demande de la Direction des Services Yétérinaires du ::\li11is­
tère de l' Agriculture, une première série d'expériences a été effectuée 
au Laboratoire Central de Hecherchcs, par le Docteur TmEHY qui, 
en signalant que l< les porcelets Yaccinés ou!. mcrvci lleusemcn t 
tenus » précise que ses expériences « proun�nt la qualité du yacciu 
qui lui a été confié ». 
Deux séries de trois porcs vaccinés avec le vaccin orig inal de 
l 'Ins titut BEHRDG, avec une seule dose de 5 cc. à la base de l'oreille, 
n'ont présenté ni « lésions locales, ni hyperthermie à la suite de 
l'inoculation par scarification d'une part de trois souches d'origine 
allemande, d'autre part de trois souches de Bacilles de H.ouget 
récemment isolées en France »: 
« Les trois porcs témoins ont. tous présenté les symptômes du 
Rouget; le porc ayant reçu le mélange des souches françaises est 
mort. Des deux autres porcs éprouvés avec les souches allemandes, 
l'un est mort et l'autre a présenté des symptômes de Rouget telle­
ment caractérisés qu'une intervention sérothérapique a été décidée » . 
Une deuxième série d' expériences , toujours avec le vaccin original 
de TRAUB, a été effect:uée dans nos laboratoires de Marcy, par noire 
collaborateur R. PAJLLE, qui en rend com pte ci-apd�s aYec sa 
rigueur et son objectivité coutumières . 
Ces premières constatations, nettement en faveur du Yaccin de 
TnAuB, nous ont incité à poursuivre depuis le mois de juillet la 
mise au point d'un vaccin français, préparé dans les mêmes condi­
tions, en souhaitant qu'un moyen de prophylaxie aussi important 
que celui-ci soit soumis au contrôle permanent de l'Etat, comme il 
l'est dans la plupart des pays du monde . 
L ' expérim entation nécessaire à la mise au point ci\111 tel Yaccin 
doit porter sur des centaines de souches , très rares étant celles qui 
possèdent des propriétés an ligéniques suffisantes, et sur des cen­
taines d� porcs , les essais systématiques sur cet animal pounmt 
seuls faire la preuve de l'efficacité du vaccin. 
En concliisimi, l'expérimentation en France du rncci11 de THAU� 
autorise dès maintenant son emploi en milieu sain en rempla­
cement du classique -séro-vaccin . Son efficacité , sa stabilit é et 
surtout son innocuité font souhaiter que ]es praticiens disposent 
bientôt d'un vaccin analogue, préparé en France f't soumis au 
contrôle de l'Etat. 
